









































































れには.M mRNAのEcoR 1 -Eco R J領域が関与することが示唆された。これらの研究成果は発熱に
よる麻疹ウイルス感染防御機構の一端を分子レベルで明らかにしたものであり.著者は博士(医学〉の学
位を授与されるに値するものと判定した。
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